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Načini tvorjenja pomanjševalnic in slabšalnic osebnih imen v poljščini in slovenščini 
Tema diplomske naloge je predmet besedotvorja, jezikoslovne vede, ki se ukvarja s tvorbo novih 
besed in njihovimi pomeni. Dotaknili se bomo tudi teorije skladenjskega besedotvorja, ki tvorjenke 
pojasnjuje kot preobrazbo besednih zvez. Zanimali nas bodo predvsem načini tvorjenja 
pomanjševalnic in slabšalnic, ki spadajo med stilno zaznamovane besede. Te tako v poljščini kot v 
slovenščini tvorimo z izpeljavo (sin → sinek, miza → mizica, mesto → mestece; kmet → kmetavs, 
koča → kočura, fant → fante; koń → konik, lampa → lampka, serce → serduszko; nos → nochal, 
szafa → szafsko, jabłko → jabłucho) ali s krnitvijo, ki je poseben tip izpeljave, značilen predvsem za 
tvorjenje slabšalnic (Mariča → Iča, revež → revče; impreza → impra, ogórek → ogór). Našteli bomo 
najpogostejše pripone, s katerimi tvorimo pomanjševalnice in slabšalnice v poljščini in slovenščini 
ter jih opremili s primeri. V praktičnem delu se bomo ukvarjali z bolj pogostimi osebnimi imeni v 
slovenščini in poljščini ter raziskali, kako iz njih izpeljujemo pomanjševalnice in slabšalnice.  
Ključne besede: besedotvorje, pomanjševalnice, slabšalnice, izpeljava, krnitev, osebno ime 
ABSTRACT 
Ways of creating diminutives and augmentatives of personal names in Polish and Slovene 
The subject of this dissertation is an object of word formation, linguistic science, that study ways of 
creating new words and it's meaning. We will be also talking about teory of syntax of word formation, 
which defines complex word as transformation of phrase. We are mostly interested in ways of creating 
diminutives and augmentatives, which belong to styly-marked words. In Polish and in Slovene this 
is done by derivation (sin → sinek, miza → mizica, mesto → mestece; kmet → kmetavs, koča → 
kočura, fant → fante; koń → konik, lampa → lampka, serce → serduszko; nos → nochal, szafa → 
szafsko, jabłko → jabłucho) or by clipping, that is a special type of derivation, known especially for 
the formation of augmentatives (Mariča → Iča, revež → revče; impreza → impra, ogórek → ogór). 
We will list some of the most common suffixes, with which we create diminutives and augmentatives 
in Polish and Slovene and we will provide examples. In the practical part we will work on some most 
common  personal names in Polish and Slovene and we will explore, how to create diminutives and 
augmentatives from them.  
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Pomanjševalnice in slabšalnice spadajo med čustveno obarvane oz. ekspresivne besede. So stilno 
zaznamovane besede, s katerimi človek izraža svoje čustveno razmerje do poimenovanega. Mednje 
poleg že omenjenih sodijo še zmerjalne besede in psovke, kletvice, ironične besede, šaljive besede, 
poudarjalne besede ter besede z metaforično in metonimično rabo. Pomanjševalnice Toporišič v svoji 
slovnici  daje v skupino ljubkovalnih besed, ki kažejo naklonjenost do poimenovanega, in sicer z 
manjšalnimi priponami. Slabšalne besede odražajo nenaklonjenost do poimenovanega. (Toporišič, 
2000: 124-125)  
Ekspresivna izraznost je še posebej pogosta v pogovornem jeziku. Dostikrat iz osebnih imen tvorimo 
pomanjševalnice (Jože → Jožko, Ana → Ančka, Agnieszka → Agnisia, Franciszek → Franio n:ń) in 
slabšalnice (Drejc → Drejcon, Veronika → Verona, Janina → Jasia → Jaśka, Zosia → Zocha ś:ch). 
(Nagórko, 2010: 208) 
2 BESEDOTVORJE 
Besedotvorje (polj. słowotwórstwo) je veda, ki se ukvarja s tvorjenjem novih besed iz že danih besed 
in besednih zvez. Uči nas tudi razumeti tvorjene besede. Besede delimo na netvorjene (npr. sin, mati) 
in tvorjene oz. motivirane (npr. sinko, materin). Netvorjenih iz vidika besedotvorja ni mogoče 
razdeliti na več delov, za razliko od tvorjenih besed, ki so zgrajene iz podstave (polj. baza/podstawa 
derywacji oz. wyraz podstawowy) – tisto, kar je prvotno dano – ter obrazila (polj. formant), s katerim 
nastane nova beseda. Osnova za podstavo je lahko ena polnopomenska beseda (mlad → mladost) ali 
pa več besed (stara moda → staromoden). (Toporišič, 2000: 149).  
Diahrono besedotvorje raziskuje izvor tvorjenk in njihov zgodovinski razvoj, sinhrono besedotvorje 
pa opisuje formalno-pomenske odnose med tvorjenkami in drugimi besedami. (Grzegorczykowa, 
Laskowski, Wróbel, 1984: 307) 
Alicja Nagórko pojasnjuje, da motivacija besede (polj. motywacja słowotwórcza) temelji na 
posrednem približevanju resničnosti, s pomočjo drugih izrazov. Motivirana beseda se imenuje 
tvorjenka (polj. derywat). Klasično besedotvorje razlikuje tri vrste tvorjenk1: mutacijske (polj. 
derywaty mutacyjne), modifikacijske (polj. derywaty modyfikacyjne) in transpozicijske (polj. 
derywaty transpozycyjne). Pri mutaciji (polj. mutacja) prihaja do sprememb v pomenski kategoriji in 
pogosto do menjave besedne vrste (lotnik 'pilot' → ktoś kto lata 'nekdo, ki leti'). Pri modifikaciji (polj. 
modyfikacja) imamo vedno opravka s pomenskim odnosom nadrednosti in podrednosti. Možna je le 
v okviru iste besedne vrste (ryba 'riba' → rybka 'ribica'). Tretji tip je transpozicija (polj. transpozycja). 
Tvorjenke tega tipa kljub slovničnim spremembam ohranjajo isti pomen (biegać 'teči' → bieganie 
'tek'). (Nagórko, 2010: 177-179) 
2.1 Skladenjsko besedotvorje 
Skladenjsko-besedotvorna teorija, ki temelji na ugotovitvah, da je nastala tvorjenka le preobrazba 
določene besedne zveze, torej besedotvorne podstave, izhaja iz ženevskega strukturalizma. 
Strukturalisti dojemajo jezik kot strukturno celoto, ki temelji na sintagmatsko-paradigmatskih 
odnosih. Pretvorbo določene besedne zveze omogoči sintagmatsko razmerje. Tako umevanje 
besedotvorja se je pojavilo tudi v poljskem jezikoslovju, najprej v delu Witolda Doroszewskega 
Kategorie słowotwórcze iz leta 1946. Za poljsko (in slovensko) besedotvorje velja, da je vsaka 
tvorjenka sestavljena iz dveh delov, iz podstave in obrazila. Doroszewski je teorijo dopolnil in rekel, 
da je dvodelnost tvorjenke rezultat dvodelnosti izhodiščne besedne zveze. Glede na obrazilne 
 
1 Delitev je določil češki lingvist Miloš Dokulil leta 1962. 
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podstave je ločil samostalniške tvorjenke na osebkove („tisti, ki ...“, „tisto, kar ...“; npr. plavalec – 
tisti, ki plava) in povedkove („to, da ...“; npr. poslušanje – to, da se posluša). Jerzy Kuryłowicz prve 
imenuje mutacijske tvorjenke (pri teh je obrazilo predmetno-pomensko), druge pa transpozicijske 
(obrazilo ima slovnični pomen). Pri modifikacijskih tvorjenkah pa obrazilo opravlja določujočo 
funkcijo. (Vidovič-Muha, 2011: 15-16)  
2.2 Besedotvorni algoritem J. Toporišiča 
Jože Toporišič (2000: 156) je v svoji slovnici predstavil šeststopenjski besedotvorni algoritem, po 
katerem tvorimo nove besede: v prvem koraku vzamemo za izhodišče besedno zvezo, ki jo 
imenujemo besedotvorna podstava in iz katere bomo sestavili tvorjenko, (májhna miza); v drugem 
izberemo obrazilo (-íca); tretji korak je pretvorba podstave v sledeči besedotvorni postopek (míza); v 
četrtem koraku glede na obrazilo podstavi odvzamemo morfem, ki nosi določeno slovnično lastnost, 
elipso pa označimo z vezajem (míz-); v petem razporedimo oz. združimo obrazilo in podstavni del 
(míz- + -íca); na koncu v šestem koraku pa odstranimo morfemski šiv in ga, če je to potrebno, 
popravimo ter tvorjenki postavimo naglas (mízíca – mízica).  
2.3 Vrste obrazil 
Obrazila so eno- ali večmorfemska. Enomorfemska so treh vrst, glede na položaj: priponska stojijo 
desno od podstave, predponska levo od podstave, medponska obrazila pa se nahajajo znotraj 
besedotvorne podstave oz. besedotvornih podstav. S priponskim obrazilom tvorimo izpeljanke (gora 
→ gor-ski, kto → kto-ś), s predponskim sestavljenke (domovina → pra-domovina, lać → na-lać), z 
medponskim pa zloženke (kino, dvorana → kin-o-dvorana, północny, wschodni → północn-o-
wschodni). Dvomorfemska obrazila so lahko predponsko-priponska, kjer gre za tvorjenke iz 
predložne zveze (noga → pod-nož-je g:ž, faszysta → anty-faszyst-owski), ali medponsko-priponska. 
Taka tvorjenka je medponsko-priponska zloženka (cestni, promet → cestn-o-promet-ni, cudzy, ziemia 
→ cudz-o-ziemi-ec). (Vidovič-Muha, 2011: 24-25)  
Poleg afiksalnih oz. ponskih obrazil (polj. formanty afiksalne) poljsko jezikoslovje razlikuje še 
paradigmatska (polj. formanty paradygmatyczne), ki so sprememba paradigmatskega vzorca (obronić 
→ obrona), alternacijska (polj. formanty alternacyjne; mięso → mięcho), prozodična (polj. formanty 
prozodyczne), ki so značilna za sklope in pri katerih gre le za spremembo naglasa (dobra noc → 
dobranoc) ter mešana obrazila (polj. formanty mieszane), ki so mešanica vseh (okrągły → za-okrągl-




Pri tvorjenju besed pogosto prihaja do alternacij, največkrat končnega soglasnika ali soglasniškega 
sklopa podstave (roka → ročica k:č, človek → človeček k:č, Čeh → češki h:š; brzuch 'trebuh' → brzuś 
ch:ś, artystka 'umetnica' → artycha s:ch), redkeje samoglasnika (zora → zarja; papier 'papir' → papiór 
e:ó). (Toporišič, 2000: 151, 154) 
Renata Grzegorczykowa in druga avtorja (1984: 309-310) razlikujejo dva tipa alternacij. Kakovostne 
alternacije (polj. alternacje jakościowe) so fonetična sprememba glasov (obrus → obrusik s:ś, ręka 
→ rączka ę:ą, k:cz, krawędź → krawężnik dź:ż). Kolikostne alternacije (polj. alternacje ilościowe) 
pa so posebna vrsta krnitve elementov podstave, ki v tvorjenki izpadejo (kaczka → kaczor, język → 
jęzor). Alternacije običajno stojijo poleg obrazil, lahko pa so same v vlogi obrazila, kot na primer pri 
krnitvi (dwójka → dwója, szpilka → szpila).   
2.5 Besedotvorni postopki 
Nove besede glede na podstavo in obrazilo tvorimo po štirih besedotvornih načinih: z izpeljavo (polj. 
derywacja), zlaganjem (polj. złożenie), sestavljanjem (polj. prefiksacja) in sklapljanjem (polj. zrost). 
Najbolj pogosta besedotvorna vrsta je izpeljava, sledi zlaganje, sestavljanje in nazadnje sklapljanje. 
Vse so žive, torej v rabi, kar pa ne moremo reči za nekatera obrazila. (Toporišič, 2000: 156, 160-161) 
2.5.1  Izpeljava 
Novo besedo po tem besedotvornem načinu tvorimo tako, da podstavi dodamo pripono ali popono 
(sin → sinko, ubiti → ubiti se). Novonastale besede se imenujejo izpeljanke, način tvorjenja pa 
priponjanje ali sufiksacija. Ločimo dve vrsti izpeljav: navadne in inačenjske oz. modifikacijske. Pri 
navadni izpeljavi obrazilo pripenjamo neodvisnemu delu besedne zveze, npr. delati greh → grešiti, 
pripadajoč hčeri → hčerin. Pri modifikacijski izpeljavi pa obrazilo dodajamo odvisni besedi, npr. 
mlad gospod → gospodič, drobno stopati → stopicati. Pri obeh izpeljavah ločimo različne pomenske 
skupine tvorjenk. Po inačenjski nastajajo pomanjševalnice in slabšalnice. Posebna tipa izpeljave sta  
konverzija oz. sprevrženje, kjer s slovničnimi morfemi pretvorimo določeno besedno vrsto v drugo 
(služiti → sluga) ter močna krnitev besede, ki je podstava tvorjenke (Mariča → Iča = ljuba Mariča). 
Na podstavi krna ali obrazila ji pripišemo še spol in sklanjatev.  (Toporišič, 2000: 156-158) 
Krnitev (polj. derywacja ujemna/dezintegralna) je v poljščini značilna predvsem za tvorjenje 
slabšalnic (ławka 'klopica' → ława, słoik 'kozarec za vlaganje' → słój). Izvorno sta podstavni besedi 
ławka in słoik pomanjševalnici, vendar jih ne definiramo več kot nekaj majhnega in sta postali 
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nevtralni. Čeprav je tvorjenka, nastala po krnitvi, krajša od podstave, pa je pomensko bogatejša. 
Poseben tip krnitve je izbris delov podstave (morfemskih ali nemorfemskih) oz. kolikostna alternacija 
(polj. ucięcie), ki je značilna za pogovorni jezik (impreza 'zabava' → impra2, kranówka 'voda iz pipe' 
→ kranówa). (Nagórko, 2010: 195-196) 
2.5.2  Zlaganje 
Pri tem načinu izhajamo iz večdelne besedotvorne podstave, ki jo v večini primerov združimo z 
medpono -o-, -e- ali -i-/-y-. Na koncu podstave lahko stoji pripona. Ločimo tri vrste zloženk: 
medponsko-priponske (vročekrven  tak vroče krvi; staromoden  tak stare mode), 
samomedponske (zobozdravnik  zdravnik za zobe; avtocesta  cesta za avte) in  kratične.  Za prvi 
tip zloženk je značilno spreminjanje slovničnih lastnosti v primerjavi s podstavo, v drugem tipu pa 
zloženka nosi slovnične lastnosti zadnjega dela podstave. Poseben tip zloženk so kratice, katere 
tvorimo s kombinacijo krnitve, sklapljanja in obraziljenja (Tomos  Tovarna motorjev Sežana). 
Najprej združimo začetne glasove ali zloge posameznih delov večbesedne podstave, določimo 
naglase in nato tvorjenko uvrstimo v izbrano moško ali žensko sklanjatev. (Toporišič, 2000: 158-159) 
2.5.3  Sestavljanje 
Sestavljenke tvorimo iz enodelne podstave, ki ji »dodamo naglašeno predponsko obrazilo« 
(Toporišič, 2000: 159), ki je po navadi predlog, členek ali predpona. Pri tem ne prihaja do sprememb 
slovničnih značilnosti podstave (predsednik → podpredsednik; mati → pramati). (2000: 159-160) 
2.5.4  Sklapljanje 
Pri sklapljanju izhajamo iz večdelne podstave, ki jo združimo v eno besedo (temnordeč  temno 
rdeč; zatem  za tem). Pri tem lahko pride do izgube ali spremembe naglasa. (Toporišič, 2000: 160) 
 
2 Pomanjševalnice, ki nastanejo s krnitvijo se v poljščini uporabljajo predvsem v govorni komunikaciji mladih. 
3 INAČENJSKA (MODIFIKACIJSKA) IZPELJAVA SAMOSTALNIKOV V 
SLOVENŠČINI 
Inačenjska oz. modifikacijska izpeljava je pogosta pri tvorjenju samostalnikov iz samostalnikov. 
Pojavlja se tudi pri izpeljavi pridevnikov iz pridevnikov (manjšalnost/ljubkovalnost: -ce- majhen → 
majcen, -ka- priden → pridkan, -čka- droben → drobčkan, -can droben → drobelcan, -čkan zaspan 
→ zaspančkan; večalnost: -ski neznan → neznanski, -ovit grozen → grozovit; in drugi), izpeljavi 
glagola in glagola (manjšalno-ljubkovalne medpone: -c- jokati → jokcati, -ic- stopati → stopicati, -
lj- skakati → skakljati itd.; in večalno-slabšalne medpone: -ič- hvaliti → hvaličiti, -uh- dremati → 
dremuhati itd.) ter pri izpeljavi prislovov (-le zdaj → zdajle, -ci tedaj → tedajci, in druge). (Toporišič, 
2000: 175, 204, 225, 230)  
Med modificirane izpeljanke samostalnikov sodijo feminativi in maskulinativi (prijatelj → 
prijateljica), skupna imena (m. sp.: vokal → vokalizem; ž. sp.: aristokrat → aristokracija t:c; sr. sp.: 
grozd → grozdje), stopnjevanost/poudarjenost (m. sp.: mož → možak; ž. sp.: dekle → deklina), 
poimenovanja mladičev oz. nedoraslih (m. sp.: medved → medvedek; ž. sp.: žrebe → žrebica; sr. sp.: 
maček → mače) ter manjšalnice in slabšalnice, ki jih Toporišič razdeli v štiri kategorije glede na 
dodaten pomen: manjšalno, ljubkovalnomanjšalno, slabšalnomanjšalno in slabšalno. (Toporišič, 
2000: 183-187) 
Modifikacijske izpeljanke nosijo poleg osnovnega še sooznačevalen pomen čustvenosti – pozitivno 
ali negativno. Ta dodaten pomen je včasih razviden šele iz konteksta. Načeloma velja, da ima 
majhnost »konotativni pomen čustveno pozitivno, pomen 'velik' pa /…/ čustveno negativno« 
(Vidovič-Muha, 2011: 61). Na ekspresivno zaznamovanost tvorjenke vedno vpliva sprememba spola. 
Pride do prehoda sr. sp. → m. sp. (ljubkovalno: vino → vinček // vince), ž. sp. → m. sp. (ljubkovalno: 
dekle → deklič) in ž. sp. → sr. sp. (slabšalno: krava → kravše). (Vidovič-Muha, 2011: 63) 
Ker so tema naše naloge pomanjševalnice in slabšalnice se bomo osredotočili na zadnje štiri 
kategorije modifikacijskih izpeljank ter pripone, s katerimi se tvorijo. Te bomo ločili po spolih. 
Nekatere izpeljanke in priponska obrazila se pojavljajo v več pomenskih kategorijah. 
3.1 Modifikacijske izpeljanke s pomenom majhno 
Za moški spol so značilne pripone: -c (škorenj → škorenjc; čevelj → čeveljc), -ec (breg →bregec; 
del → delec), -ic (mož → možic), -ič (grad → gradič; fant → fantič), -ek (gumb → gumbek; dom → 
domek) in -ček (stroj → strojček; prijatelj → prijateljček). Manjšalnice ženskega spola se tvorijo s 
priponami: -ca (klop → klopca; stvar → stvarca), -ica (hiša → hišica; zastava → zastavica) in -ka 
(raca → račka; taca → tačka, alternacija c:č). Za srednji spol pa so značilna naslednja priponska 
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obrazila: -ce (dekle → dekletce; jezero → jezerce), -ece (mesto → mestece; sonce → sončece, 
alternacija c:č), -iče (grozdje → grozdjiče; drevje → drevjiče), -ca (vrata → vratca; jetra → jetrca),   
-eca (usta → usteca). (Toporišič, 2000: 185) 
3.2 Modifikacijske izpeljanke s pomenom ljubkovalnomanjšalno 
Izpeljanke moškega spola se tvorijo s priponami: -c (angel → angelc; čevelj → čeveljc), -ec (brat → 
bratec; vrag → vragec), -ič (golob → golobič; otrok → otročič, alternacija k:č), -(č)e (Tone → Tonče; 
Tine → Tinče), -i (Frenk → Frenki; Franc → Franci), -ek (grob → grobek; bob → bobek), -ček (dar 
→ darček; potepin → potepinček), -(ič)ek (čoln → čolniček; gozd → gozdiček), -in (fant → fantin), 
-ko (sin → sinko; stric → stričko, alternacija c:č). Za ženski spol so značilne pripone: -ca (brv → 
brvca; stvar → stvarca), -ica (baraba → barabica; noga → nožica, alternacija g:ž), -(ič)ica (sestra → 
sestričica; norica → noričica, alternacija c:č), -ka (ptica → ptička; golobica → golobička, alternacija 
c:č), -i (mama → mami). Izpeljanke srednjega spola pa imajo pripone: -e (siromak → siromače, 
alternacija k:č), -ce (čelo → čelce; grlo → grlce), -ece (dete → detece; mesto → mestece), -če (golob 
→ golobče; jelen → jelenče), -ko (jabolko → jabolčko), -ica (deca → dečica, alternacija c:č). 
(Toporišič, 2000: 186) 
3.3 Modifikacijske izpeljanke s pomenom slabšalnomanjšalno (ironično) 
Za izpeljanke moškega spola so značilne pripone: -ič (članek → člančič, alternacija k:č; poba → 
pobič), -ek (dijak → dijaček; človek → človeček, alternacija k:č) in -ček (žandar → žandarček; 
profesor → profesorček). Za ženski spol je značilno priponsko obrazilo -ica (knjiga → knjižica, 
alternacija g:ž), za srednji spol pa -(č)e (cigan → ciganče; hlapec → hlapče). (Toporišič, 2000: 186) 
3.4 Modifikacijske izpeljanke s pomenom slabšalno 
Za moški spol so značilne pripone: -dura (pijanec → pijandura), -le (Jože → Jozle3), -in (tat → tatin; 
baraba → barabin), -alin (poba → pobalin; fant → fantalin), -on (berač → beračon; Drejc → 
Drejcon), -ur (Nemec → nemčur4), -avs (kmet → kmetavs) in -ež (baraba → barabež). Izpeljanke 
ženskega spola imajo pripone: -a (Veronika → Verona5), -lja (zamorka → zamorklja), -ulja (jezik → 
jezikulja), -anja (Mica → Micanja), -ela (hudič → hudičela; baba → babela), -ura (baba → babura; 
 
3 Narečno.  
4 Slabš. pripadnik nenemškega naroda, zavzemajoč se za germanizacijo.  
5 Narečno. Gre za krnitev podstavne besede. 
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koča → kočura).  Za srednji spol pa se značilne pripone: -e (fant → fante; človek → človeče, 
alternacija k:č), -išče (baba → babišče), -le (baba → bable), -še (krava → kravše; trapa → trapše). 
(Toporišič, 2000: 187) 
4 TVORJENJE POMANJŠEVALNIC V POLJŠČINI 
Pomanjševalnice iz samostalnikov v poljščini tvorimo s pomočjo morfema -k-, ki dobi razne oblike 
glede na spol samostalnika. Za moški spol so značilne pripone -ek (płot 'ograja' → płotek) in -ik (koń 
'konj' → konik), za ženski spol pripona -ka (góra 'gora' → górka), za srednji pa pripona -ko (jezioro 
'jezero' → jeziorko). Do teh osnovnih obrazil lahko dodajamo še druge morfeme. Tako dobimo 
pripone -uszek (dzban 'vrč' → dzbanuszek), -iszek (brat 'brat'→ braciszek t:ć), -aszek (wuj 'stric' → 
wujaszek) za moški spol, -uszko (serce 'srce' → serduszko c:d) za srednji spol in -i(y)czka (róża 
'vrtnica' → różyczka) za ženski spol6. Pomanjševalnice lahko izpeljujemo tudi iz pridevnikov. Za to 
vrsto so značilne pripone -utki (mały 'majhen' → malutki ł:l), -uśki (mały 'majhen' → maluśki ł:l),    
-uchny (mały 'majhen' →maluchny ł:l), -eńki  (mały 'majhen' → maleńki ł:l) in -usi (mały 'majhen' 
→ malusi ł:l). (Kleszczowa, 2012: 150-151) 
Za razliko od slovenščine lahko pomanjševalnico določenega samostalnika v poljščini tvorimo le z 
enim obrazilom, medtem ko je za tvorjenje pomanjševalnice istega pridevnika možnih več obrazil. 
Tako dobimo vrsto sinonimov.  
Uporaba obrazil -ik in -ek za samostalnike moškega spola je odvisna od podstave. Obrazilo -ek 
imajo pomanjševalnice, tvorjene od samostalnikov, ki se končajo na mehkonebnike k, g, h (rok → 
roczek k:cz, próg → prożek ó:o, g:ż, fartuch → fartuszek ch:sz), pomanjševalnice druge stopnje z 
ekspresivno vrednostjo (synek → syneczek k:cz, kwiatek → kwiateczek k:cz) ter samostalniki, ki se 
končajo na r (kufer → kuferek, rower → rowerek). Izjema so nekateri samostalniki, ki se končajo 
na sklop soglasnikov. Ti tvorijo pomanjševalnice z obrazilom -ik/-yk (rejestr → rejestrzyk r:rz, teatr 
→ teatrzyk r:rz) ali pa z obema (wiatr → wiaterek ø:e // wiatr → wietrzyk a:e, r:rz). Z obrazilom     
-yk tvorimo pomanjševalnice iz samostalnikov, ki se končujejo na palatale cz, ż, sz, c, dz, rz (klucz 
→ kluczyk, nóż → nożyk ó:o, arkusz → arkusik sz:ś, koc→ kocyk, rydz → rydzyk, talerz → 
talerzyk). V derivatih, ki se zaključujejo na -ec sledi sprememba c v č (chłopiec → chłopczyk c:cz). 
Je tudi nekaj izjem (tysiąc → tysiączek c:cz, wieprz → wieprzek). Obrazilo -ik je pogosto tudi pri 
samostalnikih, ki se končujejo na t, predvsem v novejših besedah (konflikt → konflikcik t:ć, 
schemat → schemacik t:ć; v starejših je pripona -ek: kwiat → kwiatek, świat → światek), mehke 
soglasnike j (kraj → kraik, pokój → pokoik ó:o; ampak wuj → wujek, stryj → stryjek), ń (koń → 
konik; pień → pieniek), dź (śledź → śledzik, gwóźdź → gwoździk ó:o; ampak niedźwiedź → 
niedźwiadek e:a, dź:d) ter s (proces → procesik s:ś; ampak las → lasek), n (tapczan → tapczanik 
n:ń; ampak ogon → ogonek) in d (pri nekaterih primerih sta mogoči obe obrazili fałd → fałdek // 
fałd → fałdzik d:dź, owad → owadek // owad → owadzik d:dź). Pri mnogih samostalnikih se lahko 
 
6 Kleszczowa (1984: 367) k priponam ženskega spola dodaja še pripono -uszka (kaczka → kaczuszka).  
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uporabljata obe obrazili. (Grzegorczykowa, 1984: 367) 
Pomanjševalnice v poljščini lahko izpeljujemo le iz samostalnikov, ki poimenujejo konkretno 
predmetnost, abstraktni samostalniki ne morejo biti podstava tvorjenke (bieganie, młodość, dobro, 
…). Je nekaj izjem, ki pa ne informirajo o velikosti temveč o emocijah govorca (słońce → słonko). 
Podstava pomanjševalnice ne morejo biti tudi nekatere besedotvorne kategorije: vršilci dejanja 
(obrońca, myśliciel), nosilci lastnosti (leniwiec, zuchwalec). Tvorjenke iz teh kategorij dobijo 
ironično oz. šaljivo obarvanost (bieganie → bieganko, myśliciel → myślicielek). (Grzegorczykowa, 
1984: 366-367) 
4.1 Podvajanje obrazil 
Pri obeh vrstah pomanjševalnic je možno zaporedno vrstenje obrazil7. Pri samostalniških podvajamo 
morfem -k- (ek + ek: kot → kotek → koteczek k:cz, ka + ka: kura → kurka → kureczka k:cz, ko + 
ko: okno → okienko k:ki, ø:e → okieneczko k:cz). Pri pridevniških pomanjševalnicah združujemo 
pripone -utki + -eńki (-uteńki: mały → malutki ł:l → maluteńki), -usi + -eńki (-usieńki: mały → 
malusi ł:l → malusieńki), včasih tej združitvi prisostvuje še morfem -k- (-usi + -eńki + -k(i): mały → 
malusi ł:l → malusieńki → malusienieczki k:cz; -utki + -k(i): mały → malutki ł:l → maluteczki k:cz). 
Nastale tvorjenke dobijo še dodaten ekspresivni pomen. (Kleszczowa, 2012: 151) 
4.2 Vrednostni modeli 
Običajno je osnovna kategorija »majhen« povezana s pozitivno vrednostjo, ki pa se lahko v kontekstu 
tudi izgubi (Ależ twój piesek jest wielki! 'Kako je tvoj psiček ogromen!' – če poudarimo besedo 
psiček, lahko stavek razumemo kot razkritje neresnice 'govoriš, da je tvoj pes majhen, pa se je 
izkazalo, da ni'). Pozitivne emocije izražajo pomanjševalnice tvorjene iz pridevnikov s pozitivno 
vrednoto (ładny → ładniuchny n:ń, smaczny → smaczniutki n:ń). Ne moremo pa tvoriti 
pomanjševalnic iz pridevnikov z negativno oceno (brzydki → brzydziuśki d:dź, straszny → 
straszniuśki n:ń). Prav tako ne moremo združevati kategorije majhnosti s pridevniki s pomenom 
»velik« (duży → dużutki, bogaty → bogatuchny, szeroki → szerokuchny). V nekaterih primerih 
občna in ženska lastna imena dobijo pridevniške pripone in s tem čustveno obarvanost (gwiazda → 
gwiazdeńka, mama → mamuśka, mysz → myszeńka; Basia → Basiuchna, Ola → Oleńka, Marysia 
→ Marysieńka). (Kleszczowa, 2012: 152-153) 
 
7 Gre pravzaprav za izpeljevanje pomanjševalnic iz pomanjševalnic. 
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5 TVORJENJE SLABŠALNIC V POLJŠČINI 
Augmentativa označujejo velikost predmetov, največkrat pa imajo tudi ekspresivni pomen in izražajo 
slabšalnost, lahko tudi šaljivost in srčnost. V tem primeru poleg samostalnika stoji še prilastek 
(kochane chłopisko, stare bucisko, przebrzydłe psisko). Tvorijo se z obrazili -sko, -i(y)sko, -i(y)dło, 
-al (nos → nochal s:ch) ter -uch (palec → paluch). Obrazili -sko in -i(y)sko označujeta velikost 
fizičnih predmetov (dom → domisko, gmach → gmaszysko ch:sz) in živali (kot → kocisko t:ć, ptak 
→ ptaszysko k:sz). Z obrazilom -sko načeloma izpeljujemo samostalnike ženskega spola, redkeje 
srednjega, ki se končajo na ustnične soglasnike ali zvočnike (szafa → szafsko). Pripona -idło/-ydło 
označuje negativno ekspresivnost govorca, ki pa je lahko povezana tudi z velikostjo (sztuka → 
sztuczydło k:cz, ptak → ptaszydło k:sz). Augmentativa lahko v poljščini tvorimo tudi s krnitvijo. Ta 
tip derivacije je pogost v pogovornem jeziku (ogórek → ogór, szpilka → szpila, gruszka → grucha 
sz:ch, ołówek → ołów, beczka → beka). Informacijo o velikem predmetu ali pogosto prevelikem 
izražata tudi predponi hiper- in nad- (produkcja → hiperprodukcja, ciśnienie → nadciśnienie, 
pobudliwość → nadpobudliwość). (Grzegorczykowa, 1984: 368-369) 
6 OSEBNA IMENA  
Osebna imena sodijo med osebna lastna imena. Veda, ki se ukvarja z lastnimi imeni je imenoslovje, 
podrobneje pa imena oseb obravnava veda o osebnih imenih oz. antroponomastika. Med osebna 
imena spadajo imena (rojstno oz. krstno ime), priimki, vzdevki, hišna imena in psevdonimi. (Keber, 
1996: 16) 
V tej diplomski nalogi se bomo osredotočili le na imena. Ta so otrokom določena že ob rojstvu in se 
uporabljajo v vseh dobah in kulturah. Gre za individualno, identifikacijsko ter najsplošnejše 
poimenovanje osebe in se razlikuje od priimka, ki je značilno za celotno družino in se deduje. V 
vsakdanjih stikih ljudi ime priča o odnosih med njimi. V neuradnih situacijah in ko so si ljudje blizu, 
je najpogostejše nagovarjanje osebe z imenom. V uradnih okoliščinah pa je značilno nagovarjanje s 
priimkom, včasih skupaj z imenom. Izbor imena največkrat ni naključen, saj je zelo pomemben tako 
za starše, kakor za otroka, ki ga bo nosil. Pri izboru smo pozorni na estetiko (izgovor in obliko) imena 
ter možne izpeljave pomanjševalnic, slabšalnic in okrajšav iz njega. Nekatera pogosta imena lahko 
čez čas izgubijo svojo priljubljenost, kot npr. ime Jože ali Jožef oz. Józef pri Poljakih, ki je bilo 
pogosto že od srednjega veka, v zadnjih desetletjih pa je njegova številčnost upadla. Posebej 
popularna na Poljskem so danes imena, v katerih prevladujejo zveneči glasovi (Wiktoria, Natalia, 
Aleksandra) in pa kratka dvozložna imena (Anna, Patryk, Kamil). Na izbor imena vpliva tudi njegov 
izvor in prvotni pomen (Peter oz. Piotr, ki pomeni »skala«) ter narodna in družinska tradicija – 
poimenovanje po narodnih junakih (Tadeusz) in prednikih. V zadnjem času imajo vse večji vpliv na 
imenovanje mediji, posebej televizija. (Grzenia, 2002: 10-12) 
Ime ima lahko več oblik. Iz osnovne (Magdalena, Stanisław) je mogoče tvorjenje okrajšav (Magda, 
Stan), pomanjševalnic (Magdalenka, Staszek) in ljubkovalnic (Magdusia, Staś)8. Izbor ustrezne 
oblike imena v jezikovni komunikaciji je odvisen od okoliščin sporočanja. (Grzenia, 2002: 12) 
6.1 Izvor poljskih imen 
Poljska imena v veliki meri izvirajo iz Biblije oz. krščanske tradicije na osnovi hebrejščine (Adam, 
Dawid, Ewa, Sara, Jan, Maria, Mateusz,…), grščine (Piotr, Łukasz, Tymoteusz) ali latinščine (Paweł, 
Marek), iz antične (Aleksander, Sebastian, Antoni, Julia, Kladiusz) in srednjeveške evropske kulture 
(Alfred, Edyta, Oskar, Ernest, Gertruda, Eryk, Olga). Veliko število jih je nastalo na podlagi literature 
in iz občnih imen (Ligia, Malwina, Balladyna, Lesław). (Grzenia, 2002: 15-16) 
 
8 In kot bomo videli tudi slabšalnic, čeprav redkeje. Teh Jan Grzenia ni omenil.  
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6.1.1  Slovanska imena 
Do leta 966, ko so Poljaki sprejeli krščanstvo, so bila zanje značilna skoraj izključno slovanska imena. 
Med staropoljskimi imeni slovanskega izvora razlikujemo dva tipa: zložena imena, ki so sestavljena 
iz dveh, včasih treh elementov (Bogu-sław, Kazi-mierz, Woj-ciech) ter imena z enim leksemom, ki 
izhajajo iz deležnikov ali občnih imen (Radowan). Njihova podstava je pogosto poimenovanje delov 
telesa (Żyła, Broda) ali izrazi, ki označujejo lastnosti ljudi (Smardz, Prus, Biała, Uchacz). Glede na 
njihov pomen jih lahko delimo na te, ki se nanašajo na bitke (Kazimir, Bronisław, Świętopełk, 
Mściwoj), na junaštvo in slavo (Sławomir, Chwalisław, Mirosław), na družinske odnose (Miłodziad, 
Sulibrat, Siestrzemił), na druge odnose med ljudmi (Drogomir, Gościrad, Radogost), imajo negativno 
konotacijo, ki jo izražajo razne pone (Niemir, Nierad, Biezdar, Przezmir, Morzysław, Męcimir) ali te, 
ki zadevajo boga ali žrtev v raznih kulturah (Bogdan, Bożydar, Trzebiewit, Teodor, Izydor).  (Grzenia, 
2002: 17) 
7 TVORJENJE SLABŠALNIC IN POMANJŠEVALNIC IZ OSEBNIH IMEN V 
POLJŠČINI IN SLOVENŠČINI 
Jan Grzenia se na spletni inačici Slovarja poljskega jezika PWN sklicuje na Henryka Wróbla, ki je 
sestavil shemo tvorjenja izpeljank iz osebnih imen v poljščini. Te tako kot ostale samostalnike 
tvorimo s krnitvijo, tako da odstranimo zadnji del imena (Izabela → Iza, Maksymilian → Maks) ali 
redkeje prvi del (Eleonora → Nora, Alfred → Fred), in izpeljavo. Poleg osnovnih pripon -ek in -ik 
za moški spol in -ka za ženski spol, so za izpeljevanje osebnih imen značilne pripone -uś, -cio, -yś,  
-unio, -uchna, -ulo, -ś, -ch (npr. Jan → Janek, Jakub → Kuba → Kubuś, Stefan → Stefcio, Gabriel 
→ Gabryś, Wacław → Wacunio, Kazimierz → Kaziuchna, Kazimierz → Kazik, Stanisław → Staś → 
Stasiulo, Stach) za moški spol in -eńka, -usia, -cia, -isia/-ysia, -unia, -uchna, -ula, -sia, -nia ali           
-cha za ženski spol (Zofia → Zosia, Maria → Marysia, Barbara → Basieńka, Ewa → Ewunia, 
Bronisława → Bronka → Broncia k:ć, Hanna → Hanula, Genowefa → Genia, Hanna → Hanuchna, 
Agata → Aga → Agusia). Mnogo izpeljank iz osebnih imen nastane s krajšavo osnovne oblike in 
zmehčanjem zadnjega soglasnika (npr. Magdalena → Magda → Magdzia d:dź, Zuzanna → Zuza → 
Zuzia z:ź, Franciszek → Franio n:ń, Tadeusz → Tadzio d:dź). 
Imeni, kot sta Bacha in Krzycha, formalno spadata med slabšalnice, vendar pomensko ne gre toliko 
za negativno obarvanost, ampak lahko le za večji ekspresivni naboj v odnosu do osnovnih oblik, ki 
kaže obravnavo osebe kot odrasle, resne, ni več otročje.  
Pogosto se pojavljajo nizi izpeljank, ko iz prve izpeljane oblike lahko tvorimo naslednjo izpeljanko 
(npr. Jan → Janusz → Januszek). Ena izpeljanka pa je lahko skupna več imenom (npr. Ala je lahko 
izpeljanka imen Alicja, Alina in Aleksandra).  
Manjšalne oblike iz osebnih imen imenujemo hipokoristiki. Janina Domin v svojem članku o strukturi 
ruskih in poljskih hipokoristikov (1989: 83-87) poleg krnitve in izpeljave omenja še poseben tip 
krnitve, ki se pojavlja pri moških imenih in pri katerem pride do spremembe v slovničnem spolu. Gre 
za imena, ki se v poljščini končajo s končnico -o, ki je značilna za srednji spol (Henryk → Henio n:ń, 
Tadeusz → Tadzio d:dź, Józef → Józio z:ź). Končnica za srednji spol se je prenesla na moški spol 
zaradi emocionalno-stilističnih razlogov in sicer prek zvalnika, ki izraža ekspresivnost. Sprva je bila 
končnica -o omejena izključno na pomanjševalnice, kasneje pa se je razširila tudi na apelative, torej 
občna imena v funkciji psevdonima. Morfem -o ali -'o lahko nastopa kot samostojno obrazilo, ki ga 
priključimo k podstavi (Franciszek → Fran → Franio n:ń) ali pa razširja manjšalno pripono (Jan → 
Jaś → Jasio). Hkrati opravlja funkcijo končnice in korena hipokoristika.       
V slovenščini so izpeljanke iz imen, še posebej pomanjševalnice, zelo pogoste. V mnogih primerih 
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so skoraj v celoti zamenjale osnovne oblike imen (Branko  Branislav, Magda  Magdalena). 
Izgubila se je etimološka vez med osnovnim imenom in manjšalnico, ki smo jo začeli obravnavati 
kot ločeno ime. Do tega pogosteje prihaja pri ženskih osebnih imenih, medtem ko je pri moških 
imenih vez še ohranjena, pa čeprav tudi pri teh prihaja do poimenovanja z manjšalno obliko (Miha 
 Mihael, Ivo  Ivan, Nejc  Jernej). (»Hypocorism«, Wikipedia).  
O razširjenem sistemu obrazil za tvorjenje pomanjševalnic in slabšalnic osebnih imen v slovenščini 
nisem našla podatka. Iz tega sklepam, da je poljski jezik, kar se tiče tvorjenja izpeljank iz osebnih 
imen, bolj dovršen. Tako za slovenščino kot za poljščino pa se mi zdi, da so slabšalnice osebnih imen 
dokaj redke. Pa si poglejmo na konkretnih primerih osebnih imen.  
Pri izboru imen sem izhajala iz Leksikona imen Janeza Kebra (1996) in poljskega slovarja imen Jana 
Grzenie (Słownik imion, 2002). Najprej sem iz obširnega seznama poljskih imen izvlekla tista, za 
katera je avtor že sam dopisal izpeljanke, nato pa tem imenom poiskala približne ustreznice v 
slovenskem jeziku. Pozneje sem skrčila seznam na petdeset bolj pogostih imen na Poljskem –
petindvajset moških in petindvajset ženskih9. Rabo izpeljank imen sem preverila v slovenskem 
korpusu Nova Beseda, v Nacionalnem korpusu poljskega jezika NKJP (Narodowy Korpus Języka 
Polskiego) in poljskem slovarju SJP.   
7.1 Moška imena 
Poljščina Slovenščina 
Jan → Janek → Janeczek k:cz 
                     → Janeczko k:cz 
      → Janusz10 → Januszek → Januszeczek 
k:cz 
                                            → Januszeczko k:cz 
      → Jaś n:ś → Jasiek → Jasieczek k:cz  
                      → Jasio   
                      → Jasiulek 
      → Janko → Jankuś 
      → Janczyk 
Janez → Janezek 
          → Jan → Janča 
                     → Janče  
                     → Janči 
                     → Janček 
                     → Janž → Janže11 
                     → Janko 
                     → Janek 
                     → Jane  
          → Jani 
 
9 Po podatkih iz 31. marca 2001. 
10 Sprva je bila manjšalna oblika imena Jan, od 12. stoletja dalje pa samostojno ime. (Wikipedia) 
11 Pogosteje v funkciji priimka.  
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Stanisław → Stach  → Stacho (slabš.) 
                → Staś → Stasio 
                            → Stasiek 
                → Staszek 
                → Stanisławek12 
Stanislav → Stane → Stanek 
                → Stano → Stanko 
                → Staš → Stašo 
                             → Staško 
Andrzej → Andrzejek → Andrzejeczek k:cz  
              → Andrek rz:r 
              → Andruś rz:r  
              → Jędrek → Jędruś                      
 
Andrej → Andre 
             → Andrejček 
             → Andrejko 
             → Andro 
             → Andrejc 
             → Drejc → Drejko c:k 
                            → Drejče c:č → Drejček      
                            → Drejcon (slabš.)                       
Piotr → Piotrek 
         → Piotruś → Piotrusiek 
         → Pietrek13 o:e 
Peter → Pero → Perko14 
          → Peterček 
          → Petko 
Józef → Józek → Józeczek 
         → Józiek z:ź 
         → Józio z:ź 
         → Józik z:ź 
         → Józefek 
         → Jóźko z:ź 
         → Józuś 
         → Ziutek 
         → Zefek 
         → Zeflik 
Jožef → Jože → Jožko 
                      → Jožek 
                      → Jozle (slabš.) 
         → Joža 
         → Joži 
       
 
Tomasz → Tomuś 
             → Tomek → Tomeczek 
                              → Tomcio 
             → Tomko 
             → Tomaszek 
Tomaž → Tom → Tomek 
                         → Tomi  
                         → Toma 
                         → Tome 
                         → Tomica (iron.) 
 
12 Pogosteje ima funkcijo priimka. 
13 Stara oblika. 
14 Pogosteje v funkciji priimka. 
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                                       → Tomo 
           → Tomažek 
Tadeusz → Tadek → Tadeczek 
              → Tadzio  d:dź 
              → Tadeuszek 
              → Tadzik d:dź 
Tadej → Tadejček 
          → Tadejko15 → Dejko 
Jerzy → Jerzyk 
         → Jurek → Jureczek k:cz 
         → Jurcyś 
         → Juruś 
 
Jurij → Jur → Jurče 
                   → Jurko 
        → Jure → Jurček 
                     → Jurek 
        → Jura → Juraj       
        → Juri → Jurica 
        → Juro 
Michał → Michałek 
            → Michaś 
            → Miś → Misio            
                        → Misiek 
 
Mihael → Miha → Mihec 
                           → Mihi 
                           → Mihajlo 
            → Mihal 
            → Mihol 
            → Mihaelček 
Grzegorz → Grześ → Grzesiek 
                               → Grzesio 
                → Grzech (slabš.) 
                → Grzechu 
                → Grzegorzek 
Gregor → Grega → Gregec 
                            → Gregi 
             → Groga 
             → Gregorček 
Henryk → Heniek → Henieczek k:cz 
             → Henio 
             → Heniuś  
             → Henryczek k:cz 
             → Henryś 
             → Heniulek 
Henrik → Henko 
            → Henri 
            → Henček 
 
Dariusz → Darek → Dareczek k:cz 
             → Daruś  
Darij → Dare 
         → Darko  
 
15 V slovenskem korpusu Nova beseda pomanjševalnice Tadejko ni. 
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             → Darunio                       → Darč 
Rafał → Rafałek 
          → Rafcio 
          → Rafuś 
Rafael → Rafo → Rafko 
           → Rafaelček 
Mateusz → Mateuszek 
               → Mati → Matek 
               → Matuś 
Matevž → Matevžek 
             → Tevž → Tevžek 
Mirosław → Mirek → Mireczek k:cz 
                → Miruś 
                → Mirosz16 → Miroszek  
                → Miro → Mirko 
                → Mirosławek 
Miroslav → Miro → Mirko 
                             → Mirček 
                → Mire 
                 
Edward → Ed → Edek 
                        → Eduś 
                        → Edzio d:dź 
                        → Edzik d:dź 
             → Edwardzik d:dź 
             → Edwardek 
Edvard → Edi 
             → Edo 
Franciszek → Franio n:ń 
                  → Franek  
                  → Franuś 
                  → Francik 
                  → Froncek a:o 
                  → Francek 
Frančišek → Fran → Frane 
                → Frank → Franek → Franček k:č 
                               → Franko 
                → Franc → France               
                               → Francel 
                               → Franci 
Sławomir → Sław → Sławek → Sławeczek    
                                                         k:cz 
                              → Sławuś   
                              → Sławcio 
                              → Sławko 
                → Sławomirek → Sławomireczek    
                                                       k:cz 
Slavomir → Slavko → Slavček k:č 
                                 → Slavc 
                                 → Slavče 
                                 → Slave → Slavek 
                                 → Slavči 
                                  
Maciej → Maciek Matej → Mate 
 
16 Stara poljščina (»Polish given names«, Wiktionary) 
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            → Maciuś 
            → Maćko 
            → Maciejek → Maciejeczek k:cz 
          → Matejko     
          → Mato → Matko 
          → Matejček 
Zdzisław → Zdziś → Zdziśko 
                               → Zdzisiek 
                               → Zdzisio 
                → Zdzich → Zdzicho → Zdzichu 
                → Zdzisławek 
Zdenko → Zdene → Zdenek 
             → Zdeno 
Stefan → Stefcio 
           → Stefek  
           → Stefanek 
           → Stefuś 
Štefan → Štef → Štefek 
                        → Štefko 
                        → Štefi 
                        → Štefo 
           → Štefanček 
Antoni → Antek 
            → Antoś → Antosiek 
            → Tosiek  
            → Tolek 
            → Toni → Tońcio 
                         → Tonek 
Anton → Ante → Antek 
           → Antonček 
           → Tone → Tonček 
                         → Tonče 
                         → Tonči 
                         → Toni 
                         → Tonko 
Jakub → Kuba → Kubek → Kubeczek k:cz 
                         → Kubuś 
          → Jakubek → Jakubeczek k:cz 
Jakob → Jaka → Jakec 
                       → Jaki 
          → Jakobek 
Dawid → Dawidek 
           → Dawiduś 
David → Davidek 
Daniel → Danek → Daneczek 
            → Danielek 
            → Danuś  
 
Danijel → Dan → Danče 
                         → Dani 
                         → Danči 
                         → Danko 
                         → Dane   
            → Danijelek → Danijelček k:č 
Karol → Karolek → Karoleczek17 k:cz Karel → Karl → Karli 
 
17 V korpusu NKJP in slovarju SJP pomanjševalnice Karoleczek ne najdemo. 
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          → Lolo → Lolek         
          → Karlik  
          → Karoluch (slabš.) 
                       → Karlo 
 
 
Bogdan → Boguś 
             → Bodzio  
             → Bodek18 
             → Bogdanek 
 
Bogdan → Bogo 
             → Bogdanček 
             →  Dan → Dani  
                          → Danček 
                          → Dane 
                          → Danče 
Aleksander → Alek 
                   → Aluś 
                   → Aleks 
                   → Olek → Oleczek k:cz 
                   → Oluś 
Aleksander → Aleks 
                   → Sandi 
                   → Sandro 
                   → Saša 
                   → Sašo → Saško               
Adrian → Adrianek 
            → Adi → Adek 
                        → Aduś 
Adrijan → Jadran → Jadranko  
 
7.2 Ženska imena 
Poljščina Slovenščina 
Anna → Ania n:ń → Aniula → Aniulka 
                             → Aniusia  
          → Anka → Aneczka k:cz 
          → Anula → Anulka        
          → Anusia → Anusieńka 
          → Andzia → Andziunia 
                           → Andźka        
          → Anuś → Anuśka 
          → Anica 
Ana → Anca 
        → Anči → Ančica    
                      → Ančika 
        → Ančka 
        → Anica 
        → Anika 
        → Ankica 
        → Anka 
 
Maria → Mania → Maniusia 
          → Mańka (slabš.) 
Marija → Mara → Marenka 
            → Mari → Marica       
 
18 Pogosteje v funkciji priimka. 
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          → Marysia → Marysieńka 
                             → Marysieczka 
          → Maryś → Maryśka 
          → Marycha (slabš.)  
          → Marychna 
   → Maryla → Marylka → Marylenka 
   → Maryjka  
   → Maryna → Marynia  
                          → Mariča → Marička 
                          → Marina → Marinka 
 
Katarzyna → Kasia → Kasieńka 
                                 → Kasiunia → Kasiuńka     
                                 → Kasiulka 
                                 → Kaśka 
                 → Katarzynka 
                 → Kasiulek → Kasiuleczek k:cz 
                 → Kacha (slabš.) 
                 → Kachna  
Katarina → Katarinca  
               → Katarinica 
               → Kata 
               → Kati → Katica 
                            → Katika 
               → Katja → Katjuša → Katjuška 
                             → Katka 
               → Katra → Katrca 
Krystyna → Krysia → Kryśka   
                                → Krysieńka 
               → Krystynka 
               → Krzycha 
               → Krycha (slabš.) 
               → Krychna 
Kristina → Krista  
              → Kristi → Kristika                            
              → Kristinca 
              → Kristinka 
Zofia → Zosia → Zośka 
                        → Zosieńka 
                        → Zosiunia 
          → Zofka 
          → Zochna  
          → Zocha (slabš.) 
Zofija → Zofka 
           → Zofi 
Barbara → Basia → Baśka → Basieczka k:cz 
                            → Basieńka  
                            → Basiunia 
                            → Basiulka 
                            → Basica (slabš.) 
                            → Basiuchna 
Barbara → Barbi → Barbika 
              → Barba → Barbka 
              → Barica 
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              → Barbarka 
              → Barbórka 
              → Bacha (slabš.) 
              → Bachna  
Ewa → Ewka 
        → Ewunia 
        → Ewcia 
        → Ewusia 
        → Eweczka 
        → Ewucha (slabš.) 
Eva → Evi 
       → Evica 
       → Evita 
       → Evka 
Elżbieta → Ela → Elka 
                         → Elunia 
                         → Elusia  
              → Elżbietka 
              → Elżunia → Elżunieczka19                         
Elizabeta → Beti → Betika 
                             → Betka 
                → Beta 
                → Ela 
                → Elizabetka 
                → Eli → Elica 
                → Iza 
                → Liza → Lizika 
                             → Lizka 
Teresa → Terenia 
           → Tereska 
           → Terka 
Terezija → Tereza → Terezka   
                              → Terezika          
              → Reza → Rezka            
              → Rezi → Rezika 
              → Zina → Zinka 
Helena → Hela → Helka20 
                          → Helcia 
                          → Helusia 
                          → Helunia  
            → Helenia n:ń 
            → Helenka → Helenieczka21 n:ń, k:cz 
            → Lena → Lenka 
Helena → Helenca 
            → Helen 
            → Hela 
            → Lena → Lenka 
                          → Lenči 
                          → Lenča 
                         
 
19 V korpusu NKJP in slovarju SJP pomanjševalnice Elżunieczka ne najdemo.  
20 Grobo, nevljudno. 
21 V korpusu NKJP in slovarju SJP pomanjševalnice Helenieczka ni. 
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Joanna → Asia → Asieńka 
                         → Aśka (slabš. in pomanjš.) 
                         → Asiula → Asiulka 
                         → Asiunia 
            → Jasia 
            → Joasia → Joaśka (slabš. in pomanjš.) 
                            → Joasieńka 
Jana → Janca 
        → Janči 
        → Janika 
        → Janica 
        → Janka → Jankica 
Irena → Irenka → Ireneczka22 k:cz 
         → Irka → Ircia k:ć 
         → Irusia 
Irena → Ira 
         → Irenca 
         → Irenica 
         → Irenka 
Magdalena → Magdalenka  
                   → Magda → Magdzia d:dź 
                                    → Magdusia  
                                    → Magduszka  
                                    → Magdzieńka d:dź    
                                    → Magdunia                
                   → Madzia 
                   → Lena → Lenka 
Magdalena → Alena → Alenčka                               
                   → Alenka → Alenčica 
                   → Lena → Lenčka              
                                 → Lenkica 
                                 → Lenčica 
                   → Magda → Magdica                                    
                                    → Magdolina 
                   → Magdalenka 
Monika → Moniczka 
             → Monisia 
             → Nika → Nikusia 
             → Monia  
             → Moncia ń:n 
Monika → Mona 
             → Moni 
             → Monja 
             → Mončica 
Stanisława → Stasia → Stasieńka                                 
                                  → Staszka ś:sz 
                                  → Stasiunia 
                  → Stacha (slabš.) 
Stanislava → Stana → Stanka → Stankica 
                                → Stanica 
                                → Stanika    
                 → Stanislavka              
                 → Staša → Staška 
                               → Stašica 
                 → Slava → Slavka 
Aleksandra → Ola → Olka → Oleczka k:cz Aleksandra → Aleksa  
 
22 V korpusu NKJP in slovarju SJP pomanjševalnice Ireneczka ne najdemo. 
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                                             → Olcia k:ć 
                               → Oleńka 
                               → Olusia 
                               → Olunia 
                               → Oluchna 
                   → Aleksa 
                   → Alka 
                   → Sandra → Sandrunia 
                                    → Sandrusia                                     
                   → Sandra 
 
Dorota → Dora → Dorka 
                          → Dorcia 
            → Dorotka 
            → Dosia 
            → Dorocia 
Doroteja → Dora 
               → Dori → Dorica 
               →  Dorotejka 
               → Teja → Tejka 
Karolina → Karolinka  
               → Karola → Karolka → Karolcia k:ć 
               → Karolineczka 
Karolina → Karlina 
               → Karla 
               → Karolinčica 
Urszula → Ula → Ulka   
                         → Ulcia              
                         → Uleczka    
                         → Uleńka       
             → Urszulka             
             → Usia 
Uršula → Urša → Urška             
                         → Uršika 
            → Ula 
 
Justyna → Justynka 
             → Justysia  
             → Justa 
Justina → Justa 
            → Justi → Justika 
             
Renata → Renatka 
            → Rena → Renia n:ń → Reńka 
                          → Renusia 
Renata → Renatka 
            → Reni → Renika         
            → Nata 
Wanda → Wandeczka 
            → Wandzia d:dź 
            → Wandusia 
            → Wandka 
            → Wandunia 
Vanda → Vandica 
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            → Wandziunia d:dź 
            → Wandziula d:dź 
            → Wandulka 
Józefa → Józia z:ź 
           → Ziuta → Ziutka         
           → Józka 
           → Józefka 
           → Józefcia 
Jožefa → Joži → Jožica 
           → Jožka 
           → Joška ž:š 
           → Joža 
Stefania → Stefa → Stefka 
                            → Stefcia 
              → Stenia 
Štefanija → Štefana → Štefanka 
                                 → Štefani 
               → Štefa → Štefka 
               → Štefi → Štefica   
                            → Štefika   
Natalia → Natalka 
             → Nataleńka 
             → Nata → Natka 
                          → Natusia 
                          → Natucha 
                          → Natunia 
                          → Nati            
Natalija → Nata 
              → Nati 
              → Natali 
               
Genowefa → Genia → Genka ń:n 
                                 → Geniusia 
                 → Gienia → Gienka ń:n 
                                 → Gieniuchna               
Genovefa → Gena 
                 → Geni 
                 → Genica 
                 → Genka 
Agata → Agatka → Agateczka k:cz 
          → Aga          
          → Aguś → Aguśka 
                        → Agusia 
          → Agunia           
          → Agula 
          → Ata 
          → Gusia 
Agata → Agi 




          → Gunia23 
Izabela → Iza → Izia z:ź 
                       → Izka 
                       → Izunia 
                       → Izusia  
             → Izabelka 
             → Bela → Belunia 
Izabela → Iza 
Weronika → Wera (slabš.) → Werka (slabš.) 
                               → Werunia 
                → Weronka 
                → Nika → Nikusia 
                → Weroniczka  
                → Weronisia k:ś 
Veronika → Veronkica 
               → Verona (slabš.) 
               → Vera → Verka 
               → Nika → Nikica 
               → Ronja 
               → Ronka 
               → Roni 
Bronisława → Bronia 
                   → Bronka → Broneczka k:cz 
                   → Broncia 
Branislava → Branka → Brankica 
Lucyna → Lucynka 
             → Lusia  
             → Lucia c:ć 
             → Lucysia 
Lucija → Luca 
           → Luci 
           → Lučka 
 
Aniela → Nela 
            → Anielka → Anielcia k:ć 
            → Anielusia 
Angela → Gela → Gelči           
                          → Gelica 
            → Angelika 
            → Angelica  
            → Angelca  
Hanna → Hania 
           → Hanka 
           → Hanula / Hannula 
           → Hanusia 
           → Haneczka 
           → Haniusia 
Hana → Hanca 
         → Hanča 
         → Hanče 
         → Hani 
         → Hanica 
         → Hanka 
 
23 Pogosteje v funkciji priimka. 
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           → Haniczka 
           → Hanunia 
           → Hanuchna 
 
8 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi smo obravnavali načine tvorjenja pomanjševalnic in slabšalnic osebnih imen v 
poljščini in slovenščini. Pomanjševalnice in slabšalnice spadajo med čustveno oz. ekspresivno 
zaznamovane besede in so motivirane besede. Pomanjševalnice izražajo naklonjenost govorca do 
poimenovanega ter označujejo manjšalnost, slabšalnice pa ravno nasprotno, nenaklonjenost in 
večalnost. So modifikacijske tvorjenke, pri katerih ne pride do spremembe besedne vrste, obrazila pa 
imajo določujočo funkcijo. Za razumevanje načinov tvorjenja slabšalnic in pomanjševalnic osebnih 
imen smo morali najprej narediti pregled besedotvorja, vede, ki se ukvarja s tvorjenjem novih besed. 
Našteli smo štiri načine tvorjenja besed – izpeljava, zlaganje, sestavljanje in sklapljanje – ter se 
kasneje omejili le na prvega, saj pomanjševalnice in slabšalnice, tako v poljščini kot v slovenščini, 
tvorimo z izpeljavo ter s krnitvijo, ki je poseben tip izpeljave. Novo besedo po tem besedotvornem 
načinu tvorimo tako, da podstavi dodamo pripono. Ločimo dve vrsti izpeljav: navadne in inačenjske 
oz. modifikacijske. Pri navadni izpeljavi obrazilo pripenjamo neodvisnemu delu besedne zveze, npr. 
delati greh → grešiti, pripadajoč hčeri → hčerin. Pri modifikacijski izpeljavi pa obrazilo dodajamo 
odvisni besedi, npr. mlad gospod → gospodič, drobno stopati → stopicati. Po slednjem načinu 
nastajajo pomanjševalnice in slabšalnice. S krnitvijo tvorimo predvsem slabšalnice. Čeprav je 
tvorjenka, nastala po krnitvi, krajša od podstave, je pomensko bogatejša.  
Toporišič je v slovenščini pomanjševalnice in slabšalnice ločil na štiri kategorije: modifikacijske 
izpeljanke s pomenom majhno (pripone -c, -ec, -ic, -ič, -ek, -ček za moški spol in -ca, -ica, -ka za 
ženski spol)24, ljubkovalno-manjšalno (pripone -c, -ec, -če, -ič, -i, -ek, -ček, -iček, -in, -ko za moški 
spol in -ičica, -i, -ca, -ica, -ka za ženski spol), ironično oz. slabšalno-manjšalno (pripone -ič, -ek, -ček 
za moški spol in -ica za ženski spol) ter slabšalno (pripone -dura, -le, -in, -alin, -on, -ur, -avs, -ež za 
moški spol in -a, -ulja, -lja, -anja, -ela, -ura za ženski spol). Najpogostejše pripone v zgornji tabeli, s 
katerimi tvorimo pomanjševalnice imen so -ek (Janez → Janezek, Tomaž → Tomažek), -ček (Peter 
→ Peterček, Anton → Antonček), -ko (Andrej → Andrejko, Matej → Matejko) za moški spol in -ka 
(Renata → Renatka, Doroteja → Dorotejka), -ica (Hana → Hanica, Angela → Angelica), -ika (Ana 
→ Anika, Jana → Janika) za ženski spol. Pri imenih obeh spolov pogosto prihaja do krnitve imena. 
Na krn, ki se največkrat zaključi na črko -e ali -o pri moškem spolu ter -a ali -i pri ženskem spolu, 
nato dodajamo razne pripone. Tako dobimo verige izpeljank (Jožef → Jože → Jožko, Jurij → Jure → 
Jurek,  Rafael → Rafo → Rafko, Miroslav → Miro → Mirko, Branislava → Branka → Brankica, 
Veronika → Vera → Verka, Jožefa → Joži → Jožica, Justina → Justi → Justika). Srednji člen v verigi 
vedno bolj prevzema vlogo ločenega osebnega imena, zaradi česar se izgublja etimološka vez z 
 
24 Pripone za srednji spol za nas niso toliko pomembne, saj osebna imena prevzamejo obrazila za moški in ženski spol.  
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osnovno obliko imena.  
V poljščini tvorimo pomanjševalnice s priponami -ek, -i(y)k, -uszek, -i(y)szek, -aszek za moški spol 
in -ka, -i(y)czka za ženski spol, ter slabšalnice s priponami -sko, -i(y)sko, -i(y)dło, -al, -uch. Henryk 
Wróbel poleg osnovnih samostalniških pripon navede še nekaj dodatnih, s katerimi izpeljujemo 
tvorjenke iz osebnih imen: -uś, -cio, -yś, -unio, -uchna, -ulo, -ś, -ch so značilne za moški spol, pripone 
-eńka, -usia, -cia, -i(y)sia, -unia, -uchna, -ula, -sia, -nia in -cha pa za ženski spol. V zgornji tabeli se 
pri imenih moškega spola najpogosteje pojavljajo pripone -ek (Jan → Janek, Mateusz → Mateuszek), 
-uś (Dawid → Dawiduś, Maciej → Maciuś), -ś (Jan → Jaś, Antoni → Antoś), -ik, ki jo največkrat 
spremlja alternacija trdega soglasnika (Józef → Józik z:ź, Edward → Edwardzik d:dź). Pogosto je 
tvorjenje pomanjševalnic s krnitvijo, ki ji sledi mehčanje zadnjega soglasnika in dodajanje obrazila -
'o (Franciszek → Franio n:ń, Edward → Edzio d:dź). Pojavljajo se tudi verige izpeljank s 
podvajanjem obrazila -ek (-ek + -ek → -eczek k:cz; Jan → Janek → Janeczek25 k:cz, Daniel → Danek 
→ Daneczek k:cz) ali s krnitvijo in dodajanjem pripon (Grzegorz → Grześ → Grzesiek, Zdzisław → 
Zdziś → Zdziśko). Pri imenih ženskega spola so najpogostejše pripone -ka (Katarzyna → 
Katarzynka, Barbara → Barbarka), -(u)sia (Wanda → Wandusia, Aniela → Anielusia), -unia 
(Elżbieta → Elżunia, Ewa → Ewunia) in -eńka (Natalia → Nataleńka). Tudi pri ženskem spolu so 
pogoste verige izpeljank (Stanisława → Stasia → Stasieńka, Aleksandra → Ola → Oleńka, Weronika 
→ Wera → Werunia, Izabela → Iza → Izunia, Bronisława → Bronka → Broneczka, Agata → Agatka 
→ Agateczka, Joanna → Asia → Asiula → Asiulka).   
Slabšalnice imen s konkretnim pomenom slabšalnosti so v obeh jezikih redke. Sploh pa je redko 
tvorjenje slabšalnic s priponami. Za slovenski jezik sem našla le par primerov, npr. Jože → Jozle, 
Drejc → Drejcon, Veronika → Verona. Več jih je z ironičnim pomenom. V slovenščini so ironične 
pripone enake manjšalnim. V tem primeru je pomen tvorjenke odvisen od konteksta. Zanimiv je 
primer Tomaž → Tom → Tomica. Izpeljanka je tvorjena s pripono -ica, ki je značilna za ženski spol 
in ima poleg manjšalnega tudi ironičen oz. slabšalnomanjšalen pomen. V poljščini se slabšalnice 
največkrat odražajo z morfemom -ch- za oba spola (Barbara → Bacha, Ewa → Ewucha, Grzegorz → 
Grzech). So pa dokaj pogoste slabšalnice s pomenom večalnosti, če upoštevamo dejstvo, da se tvorijo 
s krnitvijo. V tem primeru se verjetno nanašajo na odraslo osebo in imajo nevtralen pomen, lahko 
tudi prevzamejo funkcijo ločenega osebnega imena (Stanislav → Stane, Jožef → Jože, Joža, Edward 
→ Ed, Mirosław → Miro, Elizabeta → Ela, Iza, Liza, Branislava → Branka, Elżbieta → Ela, 
 
25 Lahko govorimo tudi le o enem obrazilu -ek, če odmislimo prvi člen v verigi in rečemo npr., da je Janeczek izpeljanka 
imena Janek. Enako velja za podobne primere. 
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Weronika → Nika). Iz teh okrnjenih oblik nato lahko tvorimo pomanjševalnice.    
Ko primerjamo pripone v obeh jezikih med seboj, ugotovimo, da sta tako v poljščini kot v slovenščini 
najpogostejši priponi tvorjenja pomanjševalnic -ek za moški spol in -ka za ženski. Prav tako je obema 












W pracy dyplomowej omówiliśmy sposoby tworzenia zdrobnień i zgrubień nazw osobowych w 
języku polskim i słoweńskim. Nazwy osobowe należą do nazw własnych, ktorymi zajmuje się 
onomastyka. Bardziej szczegółowo nazwami osobowymi zajmuje się antroponimia. Do nazw 
osobowych należą imiona, nazwiska, przezwiska, pseudonimy i nazwy miejsc (domów, mieszkań, 
gospodarstw) lub ojkonimy. Nas w niniejszej pracy diplomowej interesują tylko imiona. Są one 
nadawane dzieciom już przy urodzeniu i używane we wszystkich epokach i kulturach. Jest to 
indywidualny, rozpoznawczy i ogólny opis osoby i różni się od nazwiska, które jest wspólne całej 
rodzinie i dziedziczone. W codziennych kontaktach ludzi imię jest nośnikiem informacji o stosunkach 
między nimi. Wybór imienia najczęściej nie jest przypadkowy. Przy wyborze imienia zwracamy 
uwagę na jego estetykę (wymowę i formę), pochodzenie i pierwotne znaczenie oraz tradycję 
narodową i rodzinną (imię bohaterów narodowych i przodków). Ostatnio coraz większy wpływ na 
wybór imienia mają media, zwłaszcza telewizja.  Imię może mieć kilka postaci. Z podstawowego 
imienia (np. Barbara, Jožef, Magdalena, Stanisław) można tworzyć skróty (Barba, Jože, Magda, 
Stan), zdrobnienia (Barbika, Jožek, Magdalenka, Staszek) i nazwy pieszczotliwe (Barbi, Jožko, 
Magusia, Staś), oraz zgrubienia, które są rzadsze (Bacha, Stach). 
Zdrobnienia i zgrubienia należą do słów emocjonalnie lub ekspresywnie nacechowanych. 
Zdrobnienia wyrażają upodobanie mówcy do nazwanego, a zgrubienia odwrotnie, niechęć do niego. 
Są to słowa motywowane, złożone z wyrazu podstawowego i formantu, za pomocą którego powstaje 
nowe słowo. Aby zrozumieć w jaki sposób powstały zgrubienia i zdrobnienia nazw osobowych, 
musieliśmy najpierw objaśnić słowotwórstwo jako dziedzinę wiedzy językoznawczej, która zajmuje 
się tworzeniem nowych słów, czyli derywatów. Te dzielimy na trzy rodzaje: derywaty mutacyjne, 
derywaty transpozycyjne i derywaty modyfikacyjne. W pierwszych dwóch rodzajach dochodzi do 
zmiany części mowy. Derywaty mutacyjne zmieniają znaczenie w stosunku do wyrazów, od których 
pochodzą (lotnik → ktoś kto lata), a derywaty transpozycyjne utrwalają to samo znaczenie (biegać 
→ bieganie). Derywaty modyfikacyjne nie zmieniają części mowy w stosunku do wyrazu 
motywującego, formanty mają funkcję określającą. Do tych należą zdrobnienia i zgrubienia.  
Jest kilka sposobów tworzenia nowych słów – derywacja, złożenie, prefiksacja i zrost. Derywacja 
polega na dodawaniu sufiksów do wyrazu podstawowego (dom → domek). Szczególnym typem 
derywacji jest derywacja ujemna. Derywat powstały w tym procesie jest krótszy niż wyraz 
podstawowy, ale jest znaczeniowo bogatszy. Przy derywacji ujemnej możemy usunąć pierwszą część 
słowa lub ostatną. Złożenie składa się z dwóch wyrazów, które połączone są interfiksami i czasem do 
nich dołączają sufiksy (zlew + o + zmywak → zlew-o-zmyw-ak). Specjalnym rodzajem złożenia są 
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skróty, które powstają w wyniku ucięcia, składania i dodawania formantów – łączymy początkowe 
głoski lub sylaby poszczególnych części wieloelementowej podstawy (PKiN  Pałac Kultury i 
Nauki). Derywaty prefiksalne powstają za pomocą przedrostków (na + jechać → najechać). Zrost jest 
połączenie przynajmniej dwuelementowej podstawy w jedno słowo (dobra + noc → dobranoc). Przy 
tworzeniu nowych słów często dochodzi do alternacji, zmiany najczęściej końcowej spółgłoski lub 
zespółu spółgłosek (roka → ročica k:č, človek → človeček k:č, Čeh → češki h:š; brzuch → brzuś 
ch:ś, mięso → mięcho s:ch), rzadziej samogłoski (zora → zarja o:a; papier → papiór e:ó). Istnieją 
dwa rodzaje alternacji. Alternacje jakościowe to fonetyczne zmiany głosek (obrus → obrusik s:ś, ręka 
→ rączka ę:ą; k:cz, krawędź → krawężnik dź:ż), a alternacje ilościowe to specjalny rodzaj ucięcia 
elementów podstawy (kaczka → kaczor, język → jęzor).  
Zdrobnienia i zgrubienia, zarówno w języku polskim jak w słoweńskim, są tworzone przez derywację 
modyfikacyjną (z przyrostkami) i za pomocą derywacji ujemnej.  
Toporišič w swojej gramatyce rozdzielił zdrobnienia i zgrubienia na cztery kategorie: derywaty 
modyfikacyjne o znaczeniu »mały« (przyrostki -c (čevelj → čeveljc), -ec (breg → bregec), -ic (mož 
→ možic), -ič (fant → fantič), -ek (gumb → gumbek), -ček (stroj → strojček) dla rodzaju męskiego 
i -ca (klop → klopca), -ica (hiša → hišica), -ka (raca → račka c:č) dla rodzaju żeńskiego), 
»pieszczotliwie mały« (przyrostki -c (angel → angelc), -ec (brat → bratec), -če (Tone → Tonče), -ič 
(otrok → otroč-ič k:č), -i (Franc → Franci), -ek (bob → bobek), -ček (potepin → potepinček) -iček 
(čoln → čoln-iček), -in (fant → fantin), -ko (sin → sinko) dla rodzaju męskiego i -ičica (sestra → 
sestr-ičica), -i (mama → mami), -ca (stvar → stvarca), -ica (baraba → barabica), -ka (ptica → ptička 
c:č) dla rodzaju żeńskiego), »ironicznie« albo »pejoratywnie mały« (przyrostki -ič (poba → pobič), -
ek (človek → človeček k:č), -ček (žandar → žandarček) dla rodzaju męskiego i -ica (knjiga → 
knjižica g:ž) dla rodzaju żeńskiego) i »pejoratywne« (przyrostki -dura (pijanec → pijandura), -le (Jože 
→ Jozle ž:z), -in (tat → tatin), -alin (poba → pobalin), -on (berač → beračon), -ur (Nemec → nemčur), 
-avs (kmet → kmetavs), -ež (baraba → barabež) dla rodzaju męskiego i -a (Veronika → Verona), -
ulja (jezik → jezikulja), -lja (zamorka → zamorklja), -anja (Mica → Micanja), -ela (hudič → 
hudičela), -ura (koča → kočura) dla rodzaju żeńskiego).  
Najczęstsze przyrostki w powyższej tabeli, którymi tworzone są zdrobnienia nazw osobowych, to 
przyrostki -ek (Janez → Janezek, Tomaž → Tomažek), -ček (Peter → Peterček, Anton → Antonček), 
-ko (Andrej → Andrejko, Matej → Matejko) dla mężczyzn i -ka (Renata → Renatka, Doroteja → 
Dorotejka), -ica (Hana → Hanica, Angela → Angelica) i -ika (Ana → Anika, Jana → Janika) dla 
kobiet. Zdrobnienia i zgrubienia często tworzymy też przez derywację ujemną. Skrócone wersje nazw 
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osobowych zakończone są literami -e lub -o w rodzaju męskim i -a lub -i w rodzaju żeńskim. Do tych 
skróconych nazw dodajemy różne przyrostki i tak powstają szeregi derywatów (Jožef → Jože → 
Jožko, Jurij → Jure → Jurek,  Rafael → Rafo → Rafko, Miroslav → Miro → Mirko, Branislava → 
Branka → Brankica, Veronika → Vera → Verka, Jožefa → Joži → Jožica, Justina → Justi → Justika). 
Środkowy element w szeregu coraz częściej przejmuje funkcję osobnej nazwy osobowej, co 
powoduje utratę związku etymologicznego z podstawową formą nazwy.  
W języku polskim zdrobnienia tworzymy za pomocą przyrostków -ek (płot → płotek), -ik (koń → 
konik), -uszek (dzban → dzbanuszek), -iszek (brat → braciszek t:ć), -aszek(wuj → wujaszek) w 
rodzaju męskim i -ka (góra → górka), -i(y)czka (róża → różyczka) w rodzaju żeńskim, a zgrubienia 
za pomocą przyrostków -sko (szafa → szafsko), -isko (dom → domisko), -i(y)dło (ptak → ptaszydło), 
-al (nos → nochal s:ch) i -uch (palec→ paluch). Henryk Wróbel oprócz podstawowych przyrostków 
rzeczownikowych, dodaje kilka dodatkowych, za pomocą których tworzymy derywaty od nazw 
osobowych: sufiksy -uś, -cio, -yś, -unio, -uchna, -ulo, -ś, -ch są typowe dla rodzaju męskiego, a 
sufiksy -eńka, -usia, -cia, -i(y)sia, -unia, -uchna, -ula, -sia, -nia i -cha dla rodzaju żeńskiego. 
Przyrostki -uchna, -eńka i -usia są przyrostkami przymiotnikowymi, za pomocą których czasami 
tworzymy zdrobnienia żeńskich nazw osobowych (Basia → Basiuchna, Ola → Oleńka, Marysia → 
Marysieńka).  
Przy nazwach męskich najczęściej pojawiają się przyrostki -ek (Jan → Janek, Mateusz → 
Mateuszek), -uś (Dawid → Dawiduś, Maciej → Maciuś), -ś (Jan → Jaś, Antoni → Antoś), -ik, 
któremu towarzyszy alternacja spółgłosek twardych w temacie (Józef → Józik z:ź, Edward → 
Edwardzik d:dź). Zdrobnienia często tworzymy przez derywację ujemną, po której następuje 
zmiękczenie ostatniej spółgłoski i dodanie formantu -̓o (Franciszek → Franio n:ń, Edward → Edzio 
d:dź). Częste są szeregi derywatów, które powstają przez dublowanie formantu -ek (-ek + -ek = -
eczek; Jan → Janek → Janeczek26 k:cz, Daniel → Danek → Daneczek k:cz), lub przez derywację 
ujemną i dodawanie przyrostków (Grzegorz → Grześ → Grzesiek, Zdzisław → Zdziś → Zdziśko). 
Przy nazwach żeńskich najczęściej wastępują przyrostki -ka (Katarzyna → Katarzynka, Barbara → 
Barbarka), -(u)sia (Wanda → Wandusia, Aniela → Anielusia), -unia (Elżbieta → Elżunia, Ewa → 
Ewunia) i -eńka (Natalia → Nataleńka). Też w rodzaju żeńskim pojawiają się szeregi derywatów 
(Stanisława → Stasia → Stasieńka, Aleksandra → Ola → Oleńka, Weronika → Wera → Werunia, 
Izabela → Iza → Izunia, Bronisława → Bronka → Broneczka, Agata → Agatka → Agateczka, Joanna 
 
26 Możemy też mówić tylko o  jednym formancie -ek, jeśli bierzemy pod uwagę możliwą interpretację, że derywat 
Janeczek powstał od imienia Janek.  
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→ Asia → Asiula → Asiulka).   
Zgrubienia nazw o konkretnym znaczeniu pejoratywnym są rzadkie w obu językach, szczególnie  
zgrubienia tworzene przez przyrostki. W języku słoweńskim znalazłam tylko kilka takich nazw, np. 
Jože → Jozle, Drejc → Drejcon, Veronika → Vera. Jest więcej takich o ironicznym znaczeniu. W 
języku słoweńskim przyrostki ironiczne są równe niektórym przyrostkom zdrobniałym. W tym 
przypadku ich znaczenie uzależnione jest od kontekstu. Ciekawym przykładem jest imię Tomaž i jego 
derywat Tomica, ponieważ formant -ica jest typowy dla rodzaju żeńskiego i oprócz znaczenia 
»mały«, ma też znaczenie ironiczne. W języku polskim są one najczęściej tworzone przez morfem -
ch-, w obu rodzajach (Barbara → Bacha, Ewa → Ewucha, Grzegorz → Grzech). Są jednak częstsze 
zgrubienia o dodatkowym znaczeniu dużego rozmiaru, biorąc pod uwagę fakt, że powstają one w 
wyniku derywacji ujemnej. W tym przypadku prawdopodobnie odnoszą się do osoby dorosłej i mają 
neutralne znaczenie – przyjmują funkcję osobnego imienia (Stanislav → Stane, Jožef → Jože, 
Edward → Ed, Mirosław → Miro, Elizabeta → Ela, Iza, Liza, Branislava → Branka, Elżbieta → Ela, 
Weronika → Nika). Z tych form możemy dalej tworzyć zdrobnienia.  
Porównując sufiksy w obu językach stwierdzimy, że zarówno w języku polskim, jak w słoweńskim, 
najczęstszymi przyrostkami tworzącymi zdrobnienia są -ek dla rodzaju męskiego i -ka dla rodzaju 
żeńskiego. Podobnie obu językom wspólna jest derywacja ujemna, w wyniku której powstają i 
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